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ABSTRAK  
 
Perkembangan televisi saat ini sudah sangat maju, hal ini terbukti dari 
banyaknya stasiun televisi-televisi lokal yang bermunculan. Akibatnya, stasiun 
televisi dituntut semakin kreatif dalam membuat program tayangan. Program 
tayangan yang sering menjadi pesaing diantara televisi-televisi lokal adalah 
program berita. 
 Program berita di stasiun televisi lokal memiliki nilai tersendiri bagi 
masyarakat. Karena program berita di stasiun televisi lokal biasanya mengangkat 
kejadian-kejadian atau fenomena yang sedang terjadi di wilayah tempat siaran. Di 
Surabaya sendiri terdapat beberapa stasiun televisi lokal seperti JTV, SBO TV, 
Arek TV, Surabaya TV, TV Sembilan, MHTV, BBS TV dan BCTV. Sebagai 
sebuah televisi lokal yang bersifat biro, BCTV punya keistimewaan yaitu 
memiliki program-program yang diproduksi sendiri. Salah satu program yang 
diproduksi oleh BCTV adalah Jendela Jatim Petang. Jendela Jatim Petang ini 
merupakan salah satu program berita lokal yang mengangkat berbagai peristiwa 
yang sedang terjadi di daerah Jawa Timur. penulis berkesempatan untuk 
melakukan Kerja Praktek di BCTV Surabaya, dan di awal penulis ditempatkan di 
bagian news department. Sehingga penulis dapat mengetahui secara lebih jelas 
mengenai proses pengolahan dan penayangan berita. 
Setelah mengetahui bagaimana berita diolah dan ditayangkan di lapangan, 
maka penulis mempunyai sebuah gambaran tentang apa yang akan dikerjakan 
dalam Kerja Praktek. Sehingga dalam penulisan laporan Kerja Praktek ini penulis 
mengambil judul “Pengolahan dan Penanyangan Berita Jenis Package Pada 
program “Jendela Jatim Petang” di BCTV Surabaya. 
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